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ABSTRACT 
 
Purnomo, Dwi. 2013. An Analysis of Cohesive Devices in the Linguistics Journal 
and TEFLIN Journal. Skripsi. English Education Department Teacher 
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Dr. Drs. Slamet Utomo, M.Pd., (2) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Cohesive devices, journal article 
Every college students have to be able to write scientific text. They also 
have to publish them. One of them is journal article. Journal article is scientific 
written text that is very essential for college students as their reference to be read. 
But the fact, the publication of journal article of Muria Kudus University students 
is still low. Perhaps it is because they do not understand yet the concept of 
cohesion to write text. Cohesion offers the continuity between parts of the text. 
The continuity can unite the meaning of the text and every text must have 
cohesion. It can be identified by exploring cohesive devices used in the text.  
The aim of this study was to find out the types of cohesive devices used in 
the Linguistics journal and TEFLIN journal and to interpret the percentages of 
cohesive devices used in both journals. 
This study uses a descriptive qualitative research design. Data in this study 
is the types of cohesive devices and the data source is clauses in the Linguistics 
journal and TEFLIN journal. The writer analyzed 5 articles from each journal and 
the data was identified by Halliday and Matthiessen (2004) model while the 
percentages were determined by Ali formula. 
The finding reveals that all types of cohesive devices used to construct the 
cohesion in the Linguistics journal and TEFLIN journal. In Linguistics journal the 
percentages of reference is 15,14%, substitution is 0,53%, ellipsis is 1,76%, 
conjunction is 11,62%, repetition is 45,07%, synonymy is 5,81%, hyponymy is 
7,92%, meronymy is 2,11%, and collocation is 10,04% and in TEFLIN journal the 
percentages of reference is 22,76%, substitution is 0,61%, ellipsis is 0,76%, 
conjunction is 9,25%, repetition is 49,01%, synonymy is 3,34%, hyponymy is 
2,88%, meronymy is 1,37%, and collocation is 10,02%. Finally the writer 
concludes the dominant lexical cohesive device is repetition and the dominant 
grammatical cohesive device is reference. 
Based on the results, the writer suggests to the college students to improve 
their understanding of concept of cohesion and use various cohesive devices 
without being worrying in writing more especially in writing journal article. For 
lecturers, they should teach cohesion. It is to give consideration to the students 
how cohesion work and develop the scientific text. The understanding of cohesion 
can improve the quality of their writing more especially in writing journal article. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Purnomo, Dwi. 2013. Sebuah Analisis Piranti Kohesi di Jurnal Linguistics dan 
Jurnal TEFLIN. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Dr. Drs. Slamet Utomo, M.Pd., (2) Atik Rokhayani, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Piranti kohesi, artikel jurnal 
Setiap mahasiwa harus mampu menulis teks ilmiah. Mereka juga harus 
mampu menerbitkannya. Salah satu bentuk teks ilmiah yaitu atikel jurnal. Artikel 
jurnal merupakan teks ilmiah tertulis yang sangat penting bagi para mahasiswa 
sebagai referensi untuk dibaca. Tetapi kenyataannya, penerbitan artikel jurnal oleh 
mahasiswa Universitas Muria Kudus masih rendah. Hal tersebut mungkin 
dikarenakan para mahasiswa Universitas Muria Kudus belum memahami konsep 
kohesi untuk menulis text. Kohesi memberikan kesinambungan antar unsur-unsur 
dalam teks. Kesinambungan tersebut dapat menyatukan makna dari teks dan 
setiap teks pasti memilki kohesi tersebut. Kohesi tersebut dapat di ketahui dengan 
menganalisis penggunaan piranti kohesi dalam text. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jenis-jenis piranti kohesi yang 
digunakan di jurnal Linguistics dan jurnal TEFLIN serta menafsirkan persentase 
dari piranti kohesi yang digunakan dari jurnal-jurnal tersebut. 
Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini adalah jenis-jenis piranti kohesi sedangkan sumber datanya yaitu 
klausa di jurnal Linguistics dan jurnal TEFLIN. Penulis menganalisa 5 artikel dari 
tiap-tiap jurnal. Analisis data menggunakan teori Halliday dan Matthiessen (2004) 
sedangkan untuk menentukan persentase dari jenis-jenis piranti kohesi digunakan 
rumus dari Ali. 
Hasil penelitian menunjukkan semua jenis piranti kohesi digunakan untuk 
membentuk teks di jurnal Linguistics dan jurnal TEFLIN. Persentasenya di jurnal 
Linguistics yaitu referensi 15,14%, subtitusi 0,53%, elipsis 1,76%, konjungsi  
11,62%, repetisi 45,07%, sinonim 5,81%, hiponim 7,92%, meronim 2,11%, dan 
kolokasi 10,04% dan di jurnal TEFLIN persentasenya yaitu referensi 22,76%, 
subtitusi 0,61%, elipsis 0,76%, konjungsi 9,25%, repetisi 49,01%, sinonim 3,34%, 
hiponim 2,88%, meronim 1,37%, dan kolokasi 10,02%. Penulis menyimpulkan 
piranti kohesi leksikal yang menonjol adalah repetisi dan piranti kohesi 
gramatikal yang menonjol yaitu referensi. 
Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyarankan pada mahasiswa untuk 
meningkatkan pemahaman mereka pada kosep kohesi dan menggunakan berbagai 
macam piranti kohesi tanpa kwatir untuk menulis teks ilmiah terutama dalam 
menulis artikel jurnal. Dosen seharusnya mengajarkan materi kohesi. Hal tersebut 
dimaksukan untuk memberikan siswa pengetahuan bagaimana kohesi dapat 
berfungsi dan mengembangkan teks. Pemahaman pada kohesi dapat 
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis terutama dalam menulis 
artikel jurnal. 
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